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1 Un cliché réalisé en prospection aérienne montrait la présence de substructions pouvant
s’apparenter  à  des  bâtiments  d’une villa  antique,  dans une parcelle  au sud du bourg
d’Hermanville, numérotée ZA 63. 
2 En préalable à la construction d’une maison d’habitation, un diagnostic archéologique a
été réalisé sur l’ensemble de la parcelle concernée (7 800 m2), située à moins de 100 m au
nord du site repéré sur la photo aérienne. Cette opération a été réalisée à la demande du
propriétaire afin de libérer  son terrain de toute contrainte archéologique.  Les  douze
tranchées réalisées à l’aide d’un tractopelle n’ont révélé la présence d’aucune structure
archéologique ancienne (à  l’exception d’une limite  parcellaire  aujourd’hui  effacée)  et
aucun mobilier autre que contemporain. Enfin, une prospection pédestre réalisée sur la
totalité de la parcelle cultivée (3 ha) n’a pas permis de retrouver des indices permettant
d’attribuer au site une quelconque datation.
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